
















































　   三星グループの“SAMSUNG　SPORTS”
　   LG グループによる“LG　SPORTS”
　   現代グループの“HYUNDAI　SPORTS”
4 ．政府の政策展開による影響
　   メガスポーツおよび社会全般にわたる政策
5 ．おわりに
　   註釈



















































































選手との契約は、10 年間で、契約金 8 億ウォン、
年俸 3 億ウォン、教育およびマネージャー費用















































































































































































レ ス、FIBA ユ ー ロ バ ス ケ ッ ト、











































































































2004 年 LG グループと GS グループが分離を












































































































43% から 60% へと増大させる。世界のトップ
ランクの競技力を維持、国際スポーツ界立地向






総合型スポーツクラブ（9 か所から 229 か所）、




ら 2,730 人、（障害人）230 人から 600 人。













テコンドー師範派遣（19 カ国 19 人から 70
カ国 80 人）、ドリームプログラム（39 カ国 163
















































































施設 5 億ウォン（融資期間 3 年）、水泳場、ボ
ーリング場、テニス場、ゴルフ練習場は 3 億ウ
ォン（融資期間 3 年）を限度にしている。
融資現況：1996 年以後 1,017 社による 4,575
億 1,200 万ウォンが申請され、このうち 453 社
1,307 億 2,800 万ウォンが融資された。融資を
最も多く受けていたのは、ゴルフ練習場で 196
社に 426 億 4,700 万ウォンが融資された。その
次に多く融資の申請がなされたのは、総合体育










区分 合計 専門体育 生活体育 学校体育
2009 年 3,860 1,585 2,066 209






























































































































ツ 消 費 ”、『AD	STUDIES』、Vol.24、11 項、
2008 年。［アメリカにおいて、広告の専門誌に
スポーツマーケティングという言葉が初めて




















月～2009 年 7 月）
1963 年群馬県桐生市出身、青山学院大学大学
院国際マネジメント研究科修士課程修了、
























第 20 号（2014）6-7 項を初出とし、書き加え
たものである。
７）朴セリ：1977 年 9 月 28 日生、韓国出身、1998
年プロデビュー、プロデビュー1 年目に全米女
子オープンにて 20 歳 9 カ月の史上最年少優勝、
メジャー大会優勝；全米女子プロゴルフ 3 勝















































































































LG スポーツ：LG ツインズ、チャンウォン LG
シェイカーズ
以上の註釈の内容は、LG 公式 Web より抜粋
作成。〈http：//www.lg.co.kr/〉
























































〈http：//about . samsung .co .kr/about/
sportsSponsorship.do〉、
（2014 年 10 月 29 日アクセス）










2000 年大韓サッカー協会がプロ 2 部リーグを
検討することから既存の春季実業連盟戦を実
験的に現代自動車 K2 リーグという名称で運営
し、その後 2001 年から 2002 年までの 2 年間
プロ 2 部リーグ導入を含めた“サッカー発展
10 大課題研究領域および発表”等多角的な準
備作業を経て 2003 年 K2 リーグとしてスター
トした。その後 2006 年リーグの名前をナショ
ナルリーグとした。
16） 三 星 ト レ ー ニ ン グ セ ン タ ー（Samsung　
Training　Center,	STC）











































文 化 体 育 観 光 部 HP　〈http：//www.mcst.
go.kr/main.jsp〉






KBO（ 韓 国 野 球 委 員 会 ）　〈http：//www.
koreabaseball.or.kr/〉
（2014 年 10 月 30 日アクセス）
K リ ー グ 公 式 HP　〈http：//www.kleague.
com/〉（2014 年 10 月 30 日アクセス）
平昌冬季オリンピック組織委員会 HP　〈http：
//www.pyeongchang2018.org/〉
（2014 年 10 月 30 日アクセス）
大韓障害人体育会 HP　〈http：//www.sports.
kosad.or.kr/〉
（2014 年 10 月 30 日アクセス）
三 星 グ ル ー プ HP　〈http：//www.samsung.
com〉（2014 年 10 月 30 日アクセス）
三星スポーツ〈http：//about.samsung.co.kr/
about/sportsSponsorship.do〉、
（2014 年 10 月 29 日アクセス）
LG グループ〈http：//www.lg.co.kr/〉（2014
年 10 月 30 日アクセス）
現 代 自 動 車 グ ル ー プ（Hyundai　Motor　
Group）〈http：//www.hyundai.co.kr/〉
（2014 年 10 月 30 日アクセス）
現代グループ HP　〈http：//www.hyundaigroup.
com/〉（2014 年 11 月 1 日アクセス）
